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El objetivo máximo de Molly sería tratar con amabilidad a
los otros peces del tanque y poder hacer nuevos amigos.
Hasta ahora solo ha tenido un amigo.
Su objetivo máximo
el condicional
La vida no es justa para los peces de colores, mueren
rápidamente y la gente no los cuida adecuadamente. Si
la gente los alimentara correctamente y los pusiera en




La vida para un pez dorado
Si Molly viviera en la
naturaleza, probablemente
sería presa de algún otro
animal más grande. Ella
comería plantas. Querría
atraparla. A otros animales
les gustaría comerla, así
que yo querría mantenerla
salvo. Ella es muy pequeña,
por lo que se escondería




6El arte que tengo de los
peces ser y estar
¡El arte que tengo de los peces es muy importante para
mí porque amo mucho a los peces! El arte está en mis
paredes para que pueda mirarlo cuando esté en mi
habitación.
A Molly le gusta el día 19 de octubre. ¡Esto
se debe a que este es el día internacional
de los peces de colores! Molly es un tipo de
pez dorado, aunque paresca un pez negro.
Ella es un tipo de pez llamado "Black
Moor", ¡por eso tiene sus ojos como
burbujas afuera de su cabeza!
7
los pronombres de objeto indirecto
El día favorito de Molly
8
Una reseña de Amazon:
"Probablemente la cosa más importante a tener. Si
pudiera darla más estrellas, lo haría."
el condicional
9
Molly siempre ha sido más solitaria. En su tanque siempre
ha tenido otro pez, Ulises. Se llevan bien, pero si agrego
otro pez, el tanque estaría demasiado lleno.
Los amigos de Molly
el pretérito
10
Los peces de colores son
presas en la naturaleza.
Son devorados por otros
peces que son mucho más
grandes que ellos. Se





Cómo cuidar un pez dorado:
1. Aliméntelos todos los días.
2. Limpia su tanque una vez cada dos semanas.
3. Mantenga el agua a una buena temperatura
y tenga un filtro para eliminar el agua mala
mandatos
¡Molly estaba emocionada por visitar Villa Epecuen! Había
viajado tan lejos para ver todos los edificios bajo el agua.
Había decidido ir a Villa Epecuen porque había sido una
ciudad para humanos hasta que llegó una gran tormenta y
arrasó con la ciudad. Solía ser un gran sitio turístico para
humanos, ¡ahora es un sitio turístico para peces!
12
el indicativo
Vacaciones para un pez
Molly pensó que su aventura sería aburrida y que no
pasaría nada, pero con el tiempo aprendió a hacer
amigos y a sobrevivir en un tanque comunitario.
Comenzó en la tienda en un tanque con otros peces de
colores, pero cuando llegó a casa, ¡también se hizo amiga
de otros tipos de peces!
13Su aventura tiempo pasado
Los peces de colores son peces tontos. Para evitar que
uno se coma otros peces o cosas en el tanque, debe
colocar cosas que sean demasiado grandes para que
quepan en la boca. Para que Molly supere su "Everest,"
necesito poner peces en el tanque que se llevarán bien
con ella y que sean aproximadamente del mismo
tamaño. Quiero que ella sea feliz y no se aburra, por lo
que este será un gran objetivo para ella. Si tiene éxito,
¡podrá divertirse jugando con todos sus nuevos amigos!
14
El "Everest" de un pez
el subjuntivo
Molly, ¡eres el pez más hermoso del
mundo! ¡Siempre tendrás un lugar
especial en mi corazón! ¡Gracias por
ser un pez tan bueno!
15El grito
tiempo futuro
